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In deze Mededeling zijn de herziene normen vermeld voor de 
standaardbedrijfseenheden (sbe). Hiermee kan de omvang van ver-
schillende soorten land- en tuinbouwbedrijven op één noemer wor-
den gebracht. 
In de loop der jaren treden veranderingen op in de verhou-
dingen tussen de netto-toegevoegde waarden van de verschillende 
gewassen en diersoorten, die aan de bepaling van het aantal sbe 
per eenheid gewas of dier ten grondslag liggen. Daarom is regel-
matige aanpassing van de sbe-normen noodzakelijk. Na de introduk-
tie van de sbe in 1968 gebeurde dat eerder in 1975 en in 1981. 
Thans worden de nieuwe normen weergegeven, die zijn berekend 
op basis van de genormaliseerde omstandigheden in 1986. Tevens is 
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1. Inleiding 
In 1968 werd de standaardbedrijfseenheid (sbe) geïntroduceerd 
als middel om de omvang van land- en tuinbouwbedrijven te meten. 
Op deze wijze konden de beteelde oppervlakten van de verschillen-
de gewassen en de aantallen dieren van de verschillende veesoor-
ten onder één noemer worden gebracht. De verdeling van het to-
taalaantal sbe per bedrijf over de diverse bedrijfsonderdelen 
werd de basis voor de bedrijfstypering volgens het VAT-systeem. 
Met ingang van 1986 wordt de in Nederland bekende VAT-typolo-
gie geleidelijk vervangen door een Nederlandse variant op de EG-
typologie (het zogenaamde NEG-systeem). Deze EG-typologie bevor-
dert de harmonisatie in het gebruik van kengetallen tussen de 
lidstaten voor statistische doeleinden. De basis voor de EG-typo-
logie wordt gevormd door de bruto-standaard saldi (bss) of anders 
gezegd door de opbrengsten minus de direct toerekenbare kosten 
per produkt. Voor bedrijfseconomisch onderzoek en voorlichting in 
Nederland blijven de sbe echter in gebruik. De 'sbe geven een ver-
dergaande en zuiverder weergave van de verhoudingen, gemeten in 
netto-toegevoegde waarde, tussen de produkten onderling. Ook voor 
andere doeleinden wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de sbe. 
Door de in de loop der jaren optredende wijzigingen in de 
verhoudingen tussen de genormaliseerde netto-toegevoegde waarde 
van de verschillende gewassen en diersoorten, die aan de bepaling 
van het aantal sbe per eenheid gewas of dier ten grondslag lig-
gen, is regelmatige aanpassing van de sbe-normen noodzakelijk. 
Thans zijn weer zodanige wijzigingen opgetreden, dat nieuwe bere-
keningen noodzakelijk werden. Voorgaande aanpassingen vonden 
plaats in 1975 en 1981. Het onderzoek is uitgevoerd bij genorma-
liseerde omstandigheden in 1986. 
In deze mededeling zijn de nieuwe sbe-normen vermeld, naast 
de voorgaande sbe-normen 1981. 
Sbe ais maatstaf voor een vergelijkbare economische 
waarde van Produkten en bedrijven 
Voor het aangeven van de omvang van agrarische bedrijven wer-
den van oudsher maatstaven gebruikt als de oppervlakte cultuur-
grond, de oppervlakte van de glasopstanden, het aantal dieren, 
het aantal arbeidskrachten enzovoort. Voor onderlinge vergelij-
king van bedrijven of bedrijfsonderdelen zijn deze maatstaven 
niet geschikt als gevolg van onvergelijkbare grootheden (bijvoor-
beeld aantallen dieren van verschillende veesoorten) of verschil-
len in intensiteit van het grondgebruik (bijvoorbeeld oppervlakte 
granen versus oppervlakte glasopstanden). Bovendien richten deze 
maatstaven zich slechts op één aspect van de produktie, te weten 
de omvang van het produktie apparaat. 
Economisch gezien wordt de grootte van een bedrijf echter be-
paald door de omvang van de netto-produktie of netto-toegevoegde 
waarde. 
Deze netto-toegevoegde waarde is het verschil tussen de 
waarde van de eindproduktie en de waarde van de daarvoor aange-
wende produktiemiddelen, met uitzondering van de kosten van de 
produktiefactoren grond, kapitaal en arbeid. De netto-toegevoegde 
waarde kan dan ook worden beschouwd als de gerealiseerde beloning 
voor de drie samengevoegde produktiefactoren: grond, kapitaal en 
arbeid. 
Het onderzoek is gebaseerd op bedrijven met een doelmatige 
bedrijfsgrootte en bedrijfsvoering. Incidentele jaarlijkse schom-
melingen in de volume- en prijsontwikkeling van de produkten en 
produktiemiddelen zijn geëlimineerd. De netto-toegevoegde waarde 
is bij eenzelfde efficiency-niveau op jaarbasis berekend voor elk 
gewas per ha en voor elke diersoort per gemiddeld aanwezig dier. 
Een sbe kan aldus gedefinieerd worden als een eenheid gestan-
daardiseerde netto-toegevoegde waarde, dat wil zeggen berekend in 
een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder nor-
male omstandigheden. 
3. Periodieke aanpassing 
Evenals bij de vorige actualisatie 1) is de schaal van de sbe 
zodanig gekozen dat het nieuwe geaggregeerde totaal aantal sbe 
voor de Nederlandse land- en tuinbouw in het verslagjaar gelijk 
is aan het oude totaal. Hoewel de totale produktieomvang uitge-
drukt in sbe gelijk is, zullen er door de herziening wel ver-
schuivingen optreden in de onderlinge verhoudingen tussen de ge-
wassen, diersoorten en bedrijfstypen. Een nadere toelichting is 
vermeld in eerder verschenen LEI-mededelingen 2). 
In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de verdeling van de 
land- en tuinbouwproduktie en de verschuivingen van de sbe per 
eenheid produkt per sub-sector. Binnen de sub-sectoren zijn 
uiteraard tussen de produkten onderling afwijkende verschuivingen 
mogelijk (tabel 3.2 tot en met 3.5). 




land en voedergewassen 
Intensieve veehouderij 
Akkerbouw 
Groenten open grond 
Glastuinbouw 
Sierteelt, fruit en overige 
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1) Mededeling no 290 
2) Mededeling no 258 
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Tabel 3.2 Aantal sbe In veehouderij en voedergewassen 
1981 1986 
WEIDEVEE 1) (per dier) 
melkkoeien 
stieren ouder dan 1 jaar 
jongvee 
mestvee, meststleren 
schapen, meitelling 2) 
jonge paarden (excl. werkpaarden) 
manegepaarden en -pony's 
penslonpaarden en -pony's 
melkgelten 3) 
INTENSIEVE VEEHOUDERIJ (per dier) 
fokzeugen en -beren 
mestvarkens 





opfokkulkens, hennen jonger dan 18 weken 
slachtkulkens 
slachtkulkenmoederdieren 








VOEDERGEWASSEN (per ha) 
grasland totaal 1) 
w.v. gras op stam 
ruwvoederwlnnlng per snede grasland 
snljmals 
snljmals te velde verkocht 
raalgrassen en dergelijke (nagewas) 
stoppelknollen en dergelijke (nagewas) 
1) 1981 herleid. In voorgaande berekening was 
ruwvoederwlnnlng in weidevee begrepen. 
2) Schapen, gemiddeld In boekjaar aanwezig 








































































Tabel 3.3 Aantal sbe In akkerbouw en overige landbouw 
1981 1986 








HAKVRUCHTEN (per ha) 
suikerbieten 




pootaardappelen (veen, zand)-NAK 
fabrleksaardapp. Incl. pootaardapp. e.b. 
w.v. fabrieksaardappelen 
pootaardappelen eigen bedrijf 
vroege aardappelen 
voederbieten, ov. knol- en wortelgew. 
OVERIGE AKKERBOUWGEWASSEN (per ha) 




zaaluien te velde verkocht 
zilveruitjes 
lucerne, klaver 
veldbonen, ov. groenvoedergewassen 







overige groenten (bulkprodukten) 
DIVERSEN 
zaalklaar verhuurd land 
deelbouw op eigen land 
boomgaard landbouwbedrijven (gem.) 
boerenkaas (per 100 kg kaas) 
werk voor derden (per f 100,- opbrengsten) 
3 ,0 
2 ,0 

















2 , 5 













4 , 0 
10,0 
0,25 
0 , 1 




































0 , 3 
0 , 1 
Tabel 3.4 Aantal sbe per ha In opengrondstuinbouw 
1981 1986 





















overige groenten (fustprodukten) 






overige pit- en steenvruchten 
KLEIN FRUIT 60 60 
TUINBOUWZADEN 22 10 
































































Tabel 3.4 (vervolg) 
1981 1986 
BOOMKWEKERIJGEWASSEN 
bos- en haagplantsoen 
























































overige groenten verwarmd 



















tulpenbroei (per 1000 stuks) 
narcissenbroei (per 1000 kg) 
FRUIT ONDER GLAS 
BOOMKWEKERIJ EN VASTE PLANTEN ONDER GLAS 
CHAMPIGNONS (per 100 m2) 
380 
220 
360 
210 
350 
350 
350 
230 
300 
230 
310 
220 
1200 
540 
600 
440 
380 
420 
400 
370 
570 
460 
380 
350 
610 
670 
380 
350 
1200 
300 
500 
25 
400 
160 
350 
140 
270 
230 
400 
150 
280 
190 
320 
220 
1020 
570 
570 
430 
480 
480 
430 
460 
570 
530 
380 
360 
650 
850 
440 
360 
1020 
0,16 
2 
290 
500 
19 
12 
